















































“走出去”的成功之年。去年 12月 7日，中海油以 151亿美元的交易额成
功获得加拿大政府批准；7月 24日，中石化宣布斥资 15亿美元收购加拿
大塔里斯曼能源英国分公司 49％的权益；国家电网在 2月以人民币 32亿
收购葡萄牙国家电网公司 25%的股份。
说到中国能源企业的“走出去”，基本上就是购买能源。的确，全世界
能源充裕与不充裕的国家和地区，遍布中国能源企业的足迹。因为中国目
前正处于城市化、工业化阶段，能源需求快速增长，这是一个巨大的增量
市场，不断增加的能源进口量就是现实的例子。2008年中国还是煤炭净出
口国，今年的煤炭净进口量预计接近 3亿吨；石油 1995年成为净进口国后，
2012年进口也将接近 3亿吨；天然气 2006年成为净进口国，2012年净进
口预计超过 1000亿立方米。持续快速上涨的能源需求和国内各类能源资源
的日益稀缺，迫使中国能源企业“走出去”，寻找能源资源。但是，中国的
能源企业应该有更大的志向，从简单的“走出去”购买能源，转型成为全
球大型跨国公司。这将是发展的必然，需要能源企业更主动积极的准备。
可以预见，市场空间决定了中国的能源企业将成为全球 500强，并在
全球 500强中占据相当大的比重，这是一个必然的发展进程，除非政府强
行拆散。这个过程可能是有意识在做，而更多是发展的必然。可以预见，
中石化大概只需要 10年或者更少的时间，就有可能超过壳牌，甚至超过沃
尔玛（2010年中石化和沃尔玛营业收入相差约 2倍），成为全球营业收入
第一的企业。理由其实比较简单，为了满足中国年均增长 6%的石油需求，
中国石油公司的规模必须保持相应增长，如果没有其他意外，中石化的规
模可能在 7至 8年的时间内扩大一倍。
相比之下，其他国家的大型跨国能源公司不容易做到这一点，因为其
能源市场相对饱和，想做大，必须寻求其他海外市场。对他们来说，海外
市场具有很大的不确定性，目前主要的增量市场还是在中国。那么，只要
中国政府不拆分国有能源企业，或者把一部分市场让给其他国家的能源公
司，中石化成为全球 500强的第一，基本上没有不确定性。
可见，现阶段中国能源的快速发展，将使中国的能源企业率先成为全
球大型跨国公司。
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